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就
学
前
施
設
に
お
け
る
学
習
遅
進
児
指
導
に
つ
い
て
の
一
考
察
宮
脇
陽
三
(佛
教
大
学
文
学
部
教
授
)
は
じ
め
に
心
身
に
障
害
の
あ
る
幼
児
と
さ
れ
て
い
る
も
の
の
半
数
以
上
は
、
平
均
的
な
知
能
は
持
っ
て
い
る
が
、
情
緒
障
害
な
ど
の
た
め
学
力
の
面
で
遅
れ
て
い
る
幼
児
と
、
先
天
的
に
知
能
の
発
達
が
遅
れ
て
い
る
幼
児
と
か
ら
な
る
「教
育
的
遅
滞
児
」
(巴
ぎ
9
幽o蠧
}ζ
・嘗
嵩
霞
誉
巴
。冨
}や
ren
)
と
呼
ば
れ
る
幼
児
で
あ
る
。
こ
の
「
教
育
的
遅
滞
児
」
と
い
う
言
葉
は
、
そ
の
よ
う
な
子
供
を
持
つ
両
親
に
不
必
要
な
苦
悩
を
与
え
る
一
つ
の
原
因
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
そ
の
言
葉
に
代
え
て
「
学
習
遅
進
児
」
(slow
lea
rn
er)
と
い
う
言
葉
を
使
用
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
学
習
遅
進
児
に
と
っ
て
は
、
学
習
が
価
値
あ
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
が
重
要
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
学
習
の
価
値
を
判
断
す
る
基
準
は
何
で
あ
る
の
か
。
そ
の
基
準
と
し
て
は
、
日
毎
日
の
生
活
の
具
体
的
状
況
の
な
か
で
十
分
に
満
足
で
き
る
学
習
を
発
見
す
る
こ
と
、
目
近
い
将
来
に
お
い
て
満
足
で
き
る
学
習
を
発
見
す
る
ま
で
学
習
を
継
続
す
る
こ
と
、
国
学
習
を
通
じ
て
新
た
な
、
や
り
が
い
の
あ
る
学
習
を
発
見
す
る
こ
と
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
保
育
所
や
幼
稚
園
な
ど
の
就
学
前
施
設
に
お
け
る
学
習
遅
進
児
の
指
導
目
的
と
か
、
指
導
内
容
や
指
導
方
法
の
問
題
は
、
普
通
児
集
団
の
申
に
少
数
の
学
習
遅
進
児
が
入
っ
て
い
る
場
合
と
、
集
団
の
中
の
大
多
数
の
者
が
学
習
遅
進
児
で
あ
る
場
合
と
で
は
大
い
に
異
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
学
習
遅
進
児
は
さ
ま
ぎ
ま
な
理
由
に
よ
っ
て
、
学
習
に
遅
れ
て
い
る
一
..53一
の
で
あ
る
。
就
学
前
施
設
で
の
学
習
遅
進
児
の
特
性
や
発
育
程
度
や
原
因
な
ど
は
、
簡
単
に
は
判
定
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
学
習
遅
進
児
が
ど
ん
な
集
団
生
活
経
験
に
よ
っ
て
、
利
益
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
を
判
定
す
る
こ
と
も
困
難
で
あ
る
。
し
か
し
、
も
し
就
学
前
施
設
に
お
け
る
指
導
者
が
学
習
遅
進
児
の
種
類
を
あ
ら
か
じ
め
知
っ
て
い
た
な
ら
ば
、
学
習
遅
進
児
の
調
査
と
か
指
導
に
あ
た
っ
て
、
効
果
的
に
処
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
小
論
で
は
、
学
習
遅
進
児
を
、
日
発
育
遅
進
児
、
回
生
活
経
験
制
約
児
、
㊨
先
天
的
学
習
能
力
制
約
児
、
國
情
緒
不
安
定
児
の
四
種
類
に
区
分
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
原
因
と
か
学
習
の
限
界
に
つ
い
て
考
察
し
、
さ
ら
に
学
習
遅
進
児
の
指
導
上
の
留
意
点
に
つ
い
て
も
考
察
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
一
学
習
遅
進
児
の
種
類
日
発
育
遅
進
児
こ
れ
は
本
来
は
健
常
児
で
あ
る
が
、
ゆ
っ
く
り
と
精
神
的
諸
能
力
が
発
育
し
て
い
く
よ
う
な
幼
児
で
あ
る
。
こ
の
発
育
遅
進
児
は
精
神
的
諸
能
力
の
発
達
に
紅
い
て
、
ゆ
っ
く
り
と
発
育
し
て
い
く
傾
向
が
あ
る
。
し
か
し
、
一
般
に
は
精
神
的
諸
能
力
の
発
達
程
度
は
、
9
天
才
児
、
口
普
通
児
、
国
学
習
遅
進
児
の
三
種
類
に
分
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
オ
ル
ソ
ン
(O
lson
,
W
.)
に
よ
れ
ば
、
幼
児
期
に
学
習
遅
進
児
と
診
断
さ
れ
た
幼
児
で
あ
っ
て
も
、
通
常
の
発
育
を
し
た
時
期
以
後
で
は
、
速
く
発
育
し
た
仲
間
と
同
じ
よ
う
な
社
会
的
成
功
者
と
な
っ
て
い
る
。
普
通
児
よ
り
も
遅
い
発
育
程
度
で
成
人
に
な
っ
た
者
で
も
、
成
人
期
で
は
普
通
の
仲
間
に
匹
敵
す
る
だ
け
の
能
力
を
発
揮
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
実
際
に
、
か
れ
ら
は
大
学
を
優
秀
な
成
績
で
卒
業
し
、
卒
業
後
は
社
会
各
界
の
有
能
な
指
導
者
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
口
生
活
経
験
制
約
児
こ
れ
は
発
育
期
の
生
活
経
験
が
制
約
さ
れ
て
い
た
幼
児
で
あ
る
。
こ
の
生
活
経
験
の
制
約
は
一
般
的
な
領
域
に
わ
た
る
も
の
と
、
特
定
の
領
域
に
わ
た
る
も
の
と
が
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
が
一
時
的
な
場
ムロ
と
、
潜
在
的
に
常
に
継
続
す
る
場
合
と
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
実
際
生
活
の
要
素
が
生
活
経
験
上
の
制
約
を
除
い
た
り
減
ら
し
た
り
す
る
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
こ
で
は
、
生
活
経
験
制
約
児
の
事
例
と
し
て
、
三
つ
だ
け
取
り
上
げ
る
こ
と
に
す
る
。
①
養
護
施
設
収
容
児
の
例
一
般
に
は
養
護
施
設
収
容
児
は
成
人
に
完
全
に
依
存
し
て
い
る
か
、
一54一
ま
た
は
反
抗
し
て
い
る
か
の
い
ず
れ
か
の
場
合
が
多
い
と
言
わ
れ
て
い
る
。
あ
る
養
護
施
設
で
は
、
経
験
の
少
な
い
職
員
が
一
日
申
、
寮
内
を
巡
回
し
、
幼
児
に
対
し
て
順
番
に
排
便
、
洗
顔
、
衣
服
の
着
脱
、
食
事
な
ど
身
の
廻
り
の
世
話
を
幼
児
の
側
に
付
き
っ
き
り
で
や
っ
て
い
た
。
そ
の
時
に
は
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
幼
児
が
職
員
の
世
話
を
い
や
が
っ
た
り
、
反
抗
し
た
り
、
め
そ
め
そ
と
泣
い
た
り
、
大
声
で
泣
き
わ
め
い
た
り
し
て
、
職
員
を
困
ら
せ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
そ
れ
ら
の
幼
児
の
半
数
だ
け
を
対
象
に
し
て
、
指
導
経
験
の
豊
か
な
少
数
の
職
員
が
配
当
さ
れ
た
。
数
力
年
に
わ
た
る
実
験
的
試
行
の
結
果
、
実
験
群
の
幼
児
は
自
助
的
活
動
を
遂
行
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
よ
う
な
活
動
に
十
分
に
満
足
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
か
れ
ら
は
自
ら
興
味
を
持
っ
た
活
動
を
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
た
し
、
新
し
い
学
習
を
楽
し
く
遂
行
す
る
こ
と
も
で
き
た
の
で
あ
る
。
か
れ
ら
は
生
後
、
そ
の
生
活
経
験
を
制
約
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
学
習
に
対
し
て
刺
戟
的
な
生
活
を
経
験
す
る
よ
う
に
な
っ
た
時
、
学
習
者
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
幼
児
に
よ
っ
て
は
、
学
習
速
度
に
多
少
の
遅
速
が
見
ら
れ
た
け
れ
ど
も
、
す
べ
て
の
幼
児
が
新
し
い
学
習
に
お
い
て
著
し
い
進
歩
を
示
す
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
②
幼
稚
園
児
の
例
あ
る
年
の
春
に
幼
稚
園
へ
意
志
の
弱
そ
う
な
内
気
な
五
歳
児
が
入
園
し
て
き
た
め
か
れ
は
通
園
の
時
に
は
バ
ス
を
利
用
し
て
い
た
。
園
長
の
判
断
で
は
、
年
長
組
へ
の
編
入
は
す
こ
し
無
理
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
た
。
そ
こ
で
、
園
長
は
そ
の
幼
児
に
対
し
て
、
始
め
の
数
週
間
は
自
由
に
遊
ん
で
お
れ
ば
、
秋
頃
に
は
年
長
組
の
仲
間
と
も
一
緒
に
友
人
に
な
れ
る
だ
ろ
う
と
話
し
た
。
し
か
し
、
不
思
議
な
こ
と
に
は
、
か
れ
は
始
め
の
数
週
間
を
仲
間
と
一
緒
に
過
ご
す
と
、
簡
単
な
学
習
活
動
に
熱
心
に
取
り
組
む
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
園
長
が
そ
の
幼
児
の
家
庭
を
訪
問
し
た
時
、
次
の
よ
う
な
事
実
が
判
明
し
た
。
そ
の
幼
児
は
三
歳
の
時
に
ひ
ど
い
病
気
に
か
か
り
、
そ
の
た
め
視
力
を
一
年
間
ほ
ど
失
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
後
、
転
居
し
て
今
の
住
所
に
住
む
よ
う
に
な
り
、
健
康
と
視
力
も
回
復
し
て
幼
稚
園
へ
通
う
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
か
れ
は
、
幼
稚
園
へ
の
短
期
間
の
通
園
に
よ
っ
て
、
入
園
時
ま
で
失
わ
れ
て
い
た
生
活
経
験
と
資
質
の
開
発
を
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
豊
か
な
、
思
い
や
り
の
あ
る
生
活
環
境
の
申
で
、
か
れ
は
急
速
に
学
習
に
興
味
を
持
つ
よ
う
に
な
り
、
秋
頃
に
は
年
長
組
の
仲
間
に
伍
し
て
積
極
的
に
学
習
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
③
縅
黙
児
の
例
一55一
明
る
い
健
全
な
家
庭
の
五
歳
に
な
る
宋
っ
子
が
幼
稚
園
へ
入
園
し
た
。
こ
の
幼
児
は
全
く
話
を
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
幼
稚
園
の
教
師
は
、
こ
の
幼
児
が
価
値
が
あ
る
と
思
っ
て
い
る
時
に
は
話
す
し
、
話
す
意
欲
も
持
っ
て
い
る
と
診
断
し
た
。
そ
こ
で
、
家
庭
で
は
、
親
が
子
ど
も
に
気
づ
か
れ
な
い
よ
う
に
し
て
観
察
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
幼
稚
園
教
師
は
、
始
め
の
頃
は
幼
児
の
独
特
の
感
情
や
意
志
の
伝
達
の
仕
方
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
な
か
っ
た
た
め
に
、
他
の
幼
児
と
同
じ
よ
う
な
仕
方
で
話
す
と
思
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
そ
の
幼
児
独
特
の
仕
方
で
、
感
情
や
意
志
を
伝
達
で
き
る
よ
う
な
環
境
が
設
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
新
し
い
環
境
の
中
で
は
、
そ
の
幼
児
は
特
殊
な
子
ど
も
と
し
て
で
は
な
く
、
普
通
の
子
ど
も
と
し
て
、
楽
し
く
話
し
た
り
応
答
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
緘
黙
児
は
家
族
間
で
の
対
話
が
乏
し
い
家
庭
に
も
出
現
し
て
く
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
あ
る
家
庭
で
は
、
家
族
の
成
員
は
衣
服
を
慌
て
て
着
た
り
、
食
事
を
早
く
し
た
り
、
成
員
間
で
あ
ま
り
話
し
合
っ
た
り
す
る
こ
と
も
な
し
に
、
あ
た
ふ
た
と
職
場
へ
出
勤
し
た
り
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
に
、
そ
の
家
庭
で
の
幼
児
は
言
葉
を
交
わ
す
経
験
も
乏
し
く
、
就
学
前
施
設
へ
入
っ
た
直
後
に
は
、
学
習
遅
進
児
と
見
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
幼
児
は
、
新
し
い
環
境
の
申
で
学
習
活
動
を
刺
戟
す
る
豊
か
な
生
活
経
験
を
与
え
ら
れ
る
と
、
見
違
え
る
ほ
ど
急
速
に
学
習
意
欲
に
目
ざ
め
て
く
る
と
言
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
生
活
経
験
制
約
児
に
対
し
て
は
、
な
る
だ
け
生
活
経
験
を
改
善
す
る
た
め
の
手
段
の
開
発
が
課
題
と
な
る
の
で
あ
る
。
国
先
天
的
学
習
能
力
制
約
児
こ
れ
は
先
天
的
に
学
習
能
力
、
と
く
に
抽
象
的
な
概
念
の
使
用
に
よ
っ
て
思
考
す
る
こ
と
を
含
む
言
語
学
習
能
力
の
面
で
、
恒
常
的
に
学
習
能
力
を
制
約
さ
れ
て
い
る
幼
児
で
あ
る
。
先
天
的
素
質
自
体
に
よ
っ
て
レ
デ
イ
ネ
ス
学
習
へ
の
適
応
性
が
制
約
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
学
習
へ
の
適
応
性
の
限
界
内
で
は
学
習
が
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
先
天
的
学
習
能
力
制
約
児
で
あ
っ
て
も
、
話
し
言
葉
を
理
解
し
た
り
話
す
こ
と
、
特
定
の
観
念
の
使
用
に
よ
っ
て
思
考
し
た
り
、
習
慣
的
行
動
の
熟
練
な
ど
に
よ
っ
て
学
習
に
成
功
し
た
い
と
い
う
意
欲
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
の
幼
児
の
学
習
へ
の
興
味
と
能
力
に
は
限
界
が
あ
る
が
、
そ
の
わ
く
内
で
選
定
さ
さ
れ
た
技
能
の
反
復
練
習
と
、
意
志
の
伝
達
に
必
要
な
言
語
を
学
習
す
る
こ
と
は
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
こ
れ
ら
の
幼
児
で
あ
っ
て
も
、
自
己
の
限
界
内
で
生
活
経
験
の
一56一
達
成
感
を
十
分
に
味
わ
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
四
情
緒
不
安
定
児
こ
れ
は
生
後
の
比
較
的
に
早
い
時
期
に
、
深
刻
な
感
情
面
で
の
経
験
に
よ
っ
て
、
学
習
を
妨
げ
ら
れ
て
い
る
幼
児
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
幼
児
に
と
っ
て
、
学
習
の
制
約
の
大
部
分
は
思
想
や
感
情
の
伝
達
な
ら
び
に
抽
象
的
思
考
活
動
が
困
難
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
も
し
精
神
療
法
に
よ
っ
て
感
情
生
活
の
解
放
が
行
わ
れ
な
け
れ
ば
、
学
習
の
制
約
は
ず
っ
と
継
続
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
二
学
習
遅
進
児
に
お
け
る
学
習
の
進
歩
就
学
前
施
設
に
お
け
る
す
べ
て
の
学
習
遅
進
児
の
学
習
に
は
、
進
歩
や
向
上
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
幼
児
の
学
習
の
限
界
は
、
そ
の
時
期
ま
で
の
学
習
と
か
、
生
活
経
験
の
程
度
が
ど
れ
く
ら
い
で
あ
っ
た
か
に
依
存
し
て
い
る
。
就
学
前
施
設
に
お
け
る
指
導
者
の
学
習
指
導
力
は
、
学
習
遅
進
児
に
対
す
る
学
習
指
導
の
成
功
経
験
に
よ
っ
て
向
上
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
指
導
者
が
自
発
的
に
実
験
し
遂
行
し
探
究
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
る
程
度
の
成
功
を
見
た
時
、
か
れ
は
、
自
分
が
指
導
し
た
幼
児
の
学
習
を
進
歩
さ
せ
促
進
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
自
信
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
指
導
者
と
両
親
は
学
習
遅
進
児
の
学
習
活
動
を
促
進
す
る
た
め
の
協
力
者
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
れ
ら
は
相
互
に
協
力
し
あ
う
こ
と
の
で
き
る
、
豊
か
な
情
報
を
持
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
学
習
遅
進
児
の
指
導
に
あ
た
っ
て
は
、
と
く
に
指
導
者
と
両
親
の
指
導
方
針
の
一
致
と
協
力
が
大
切
で
あ
る
。
学
習
遅
進
児
の
場
合
に
は
、
ほ
ん
の
ち
ょ
つ
と
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
学
習
の
目
標
達
成
へ
の
可
能
性
を
失
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
。
ど
ん
な
に
さ
さ
や
か
な
成
功
経
験
で
あ
っ
て
も
、
学
習
遅
進
児
の
自
信
を
育
て
て
い
く
土
台
と
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
き
め
こ
ま
か
な
指
導
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
も
し
就
学
前
施
設
の
指
導
者
が
学
習
遅
進
児
に
対
す
る
温
か
い
思
い
や
り
の
気
持
を
、
他
の
幼
児
に
育
成
す
る
こ
と
が
で
き
た
な
ら
ば
、
か
れ
ら
を
し
て
学
習
遅
進
児
の
生
活
経
験
を
拡
充
し
て
い
く
た
め
の
、
協
力
的
な
仲
間
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
学
習
遅
進
児
は
仲
間
と
の
交
流
に
よ
っ
て
、
さ
さ
や
か
な
成
功
経
験
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
が
ま
た
、
仲
間
か
ら
の
注
目
や
関
心
を
引
き
つ
け
る
こ
と
に
も
な
る
。
仲
聞
同
士
で
互
い
に
注
意
し
合
っ
た
り
す
る
。
仲
間
が
家
庭
へ
帰
っ
て
か
ら
、
家
族
の
人
び
と
に
学
習
遅
進
児
の
さ
さ
や
か
な
成
功
経
験
に
つ
い
て
話
し
た
り
す
る
。
そ
う
い
う
い
た
わ
り
と
理
解
の
輪
が
広
が
っ
て
い
く
に
つ
れ
て
、
学
習
遅
一57一
進
児
の
幸
福
感
も
ま
た
ふ
く
ら
ん
で
い
く
の
で
あ
る
。
、
指
導
者
側
で
も
ま
た
、
両
親
に
対
し
て
学
習
遅
進
児
の
さ
さ
や
か
な
学
習
の
進
歩
を
報
告
す
る
。
し
か
し
学
習
遅
進
児
の
指
導
に
お
い
て
は
、
両
親
が
家
庭
で
の
学
習
遅
進
児
の
さ
さ
や
か
な
学
習
の
進
歩
を
、
直
接
に
観
察
し
た
り
計
画
し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
の
方
が
い
っ
そ
う
大
切
な
の
で
あ
る
。
指
導
者
も
ま
た
家
庭
を
訪
問
し
、
平
素
は
就
学
前
施
設
の
中
で
は
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
学
習
遅
進
児
の
生
活
活
動
の
様
子
を
観
察
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
学
習
遅
進
児
の
学
習
活
動
を
あ
り
の
ま
ま
に
正
し
く
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
指
導
者
と
学
習
遅
進
児
の
そ
れ
ま
で
の
、
さ
ま
ざ
ま
な
原
因
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
た
学
習
を
正
し
く
と
ら
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
れ
ら
の
学
習
の
進
歩
の
状
況
を
予
想
で
き
る
よ
う
に
な
る
し
、
ま
た
学
習
の
進
歩
の
状
況
を
知
ら
せ
た
り
、
確
認
し
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
の
指
導
力
に
つ
い
て
の
自
信
を
深
め
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
の
う
え
、
指
導
者
と
両
親
は
医
師
と
か
幼
児
教
育
専
門
家
か
ら
、
い
ろ
い
ろ
な
学
習
制
約
条
件
を
詩
っ
た
学
習
遅
進
児
の
能
力
と
興
味
に
つ
い
て
の
正
し
い
知
識
を
得
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
学
習
遅
進
児
に
対
し
て
成
功
の
喜
び
と
、
集
団
の
一
員
と
し
て
の
充
実
感
を
味
わ
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
三
学
習
遅
進
児
の
本
質
的
な
学
習
学
習
遅
進
児
は
指
導
者
や
両
親
や
他
の
幼
児
か
ら
と
同
じ
く
、
自
分
自
身
の
学
習
の
成
功
か
ら
も
学
習
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
学
習
遅
進
児
に
と
っ
て
の
本
質
的
な
学
習
と
は
、
指
導
者
が
学
習
遅
進
児
に
対
し
て
達
成
可
能
で
あ
る
と
し
て
設
定
し
た
学
習
目
標
を
、
学
習
遅
進
児
自
身
が
自
己
の
学
習
目
標
と
し
て
、
し
っ
か
り
と
つ
か
み
、
や
り
遂
げ
て
い
く
よ
う
な
学
習
で
あ
る
。
学
習
遅
進
児
に
対
し
て
、
集
団
内
で
の
生
活
経
験
を
習
得
さ
せ
る
場
合
に
、
指
導
者
が
指
導
に
あ
た
っ
て
留
意
す
べ
き
点
は
、
次
に
示
す
通
り
で
あ
る
。
日
学
習
遅
進
児
が
教
師
や
仲
間
に
よ
っ
て
好
意
を
持
た
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
人
格
と
し
て
尊
重
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
感
じ
取
ら
せ
る
こ
と
。
口
学
習
遅
進
児
が
自
分
自
身
で
遂
行
で
き
る
と
自
信
を
持
た
せ
る
こ
と
。
指
導
者
が
承
認
し
た
り
喜
ん
だ
り
す
る
こ
と
を
、
学
習
遅
進
児
に
遂
行
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
と
、
時
に
は
仲
間
も
か
れ
の
行
為
を
承
認
し
た
り
喜
ん
だ
り
し
て
く
れ
て
い
る
と
確
信
さ
せ
る
こ
と
。
国
学
習
遅
進
児
が
困
難
に
ぶ
つ
か
っ
た
時
に
、
だ
れ
か
が
援
助
し
て
一58一
く
れ
た
り
、
援
助
を
あ
て
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
確
信
さ
せ
る
こ
と
。
四
学
習
遅
進
児
に
対
し
て
多
く
の
事
柄
が
や
り
が
い
の
あ
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
と
一
生
懸
命
に
取
り
組
む
こ
と
は
、
将
来
必
ず
役
立
つ
こ
と
で
あ
る
と
確
信
さ
せ
る
こ
と
。
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
指
導
上
の
留
意
点
の
根
拠
は
何
で
あ
る
の
か
。
そ
れ
は
、
こ
れ
ら
四
つ
の
指
導
上
の
留
意
点
が
学
習
遅
進
児
が
幸
福
に
な
る
の
に
必
要
不
可
欠
な
条
件
だ
か
ら
な
の
で
あ
る
。
幸
福
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
天
才
児
や
普
通
児
や
学
習
遅
進
児
に
と
っ
て
、
精
神
的
健
康
の
証
し
な
の
で
あ
る
。
幼
児
は
す
べ
て
、
発
達
段
階
や
学
習
内
容
や
進
度
な
ど
か
ら
み
て
、
単
純
で
限
定
さ
れ
た
、
し
か
し
複
雑
か
つ
包
括
的
な
、
し
か
も
合
理
的
な
成
功
機
会
を
含
ん
で
い
る
学
習
目
標
志
向
の
活
動
を
行
う
場
合
に
は
、
幸
福
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
指
導
者
は
学
習
遅
進
児
に
対
し
て
も
、
つ
ね
に
幸
福
感
を
味
わ
わ
せ
る
た
め
の
学
習
活
動
を
組
織
化
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
日
学
習
遅
進
児
が
自
分
自
身
の
学
習
活
動
の
目
標
を
発
見
で
き
る
よ
う
に
援
助
す
る
こ
と
、
目
学
習
遅
進
児
の
学
習
目
標
を
明
確
に
示
す
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
学
習
目
標
が
明
確
に
示
さ
れ
た
な
ら
ば
、
か
れ
は
学
習
の
興
味
を
持
続
さ
せ
、
合
理
的
な
努
力
に
よ
っ
て
着
実
に
一
歩
ず
つ
学
習
目
標
を
達
成
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
ま
た
、
国
学
習
遅
進
児
が
興
味
を
な
く
し
た
り
、
学
習
の
目
標
達
成
ま
で
あ
と
一
歩
と
い
う
時
に
は
、
閥
髪
を
入
れ
ず
に
援
助
の
手
を
差
し
伸
べ
る
こ
と
と
、
四
学
習
遅
進
児
の
学
習
活
動
の
成
果
を
承
認
し
、
受
け
入
れ
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
学
習
遅
進
児
に
と
っ
て
、
学
習
目
標
は
い
つ
で
も
明
確
な
も
の
と
な
る
し
、
い
っ
そ
う
や
り
が
い
の
あ
る
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
あ
る
家
庭
の
幼
児
は
、
た
ん
に
命
じ
た
こ
と
を
や
り
と
げ
た
時
に
の
み
承
認
を
与
え
る
よ
う
な
成
人
に
よ
っ
て
、
身
の
廻
り
の
世
話
を
受
け
て
い
た
。
そ
の
幼
児
は
身
の
廻
り
の
世
話
を
し
て
も
ら
え
な
い
時
に
は
、
狭
い
部
屋
に
放
置
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
っ
た
。
狭
い
部
屋
の
申
の
格
子
で
囲
ま
れ
た
所
が
遊
び
場
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
幼
児
は
あ
ま
り
活
発
に
身
体
を
運
動
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
三
歳
に
な
っ
た
時
で
も
、
そ
の
幼
児
は
ま
だ
歩
行
で
き
な
か
っ
た
し
、
そ
の
た
め
に
大
筋
肉
を
動
か
す
機
会
も
制
約
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
保
育
所
へ
通
う
よ
う
に
な
っ
て
、
遊
び
場
と
運
動
の
刺
戟
が
与
え
ら
れ
る
と
、
す
ぐ
に
歩
け
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
か
れ
は
自
分
自
身
で
身
の
廻
り
の
世
話
、
排
便
や
洗
顔
や
衣
服
の
着
脱
な
ど
を
や
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
か
れ
は
保
育
所
の
申
の
い
ろ
い
ろ
な
保
育
用
且
ハに
取
り
組
ん
で
、
自
一59一
由
時
間
を
過
ご
し
た
。
か
れ
は
、
そ
れ
ら
の
保
育
用
具
を
操
作
で
き
る
こ
と
を
発
見
し
た
。
そ
う
す
る
と
、
今
度
は
、
か
れ
は
自
分
自
身
で
学
習
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
学
習
し
た
い
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
か
れ
は
あ
る
事
柄
を
遂
行
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
と
も
に
、
あ
る
学
習
目
標
を
達
成
し
た
い
と
い
う
意
欲
を
も
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
学
習
遅
進
児
の
場
合
に
も
、
あ
る
学
習
目
標
志
向
的
な
行
動
を
発
達
さ
せ
て
い
く
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
始
め
の
う
ち
は
、
学
習
活
動
は
単
純
な
も
の
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
学
習
遅
進
児
が
自
分
一
人
で
あ
る
事
柄
を
行
い
た
い
と
意
欲
す
る
こ
と
が
大
切
な
の
で
あ
る
。
か
れ
は
そ
れ
を
実
行
し
よ
う
と
す
る
。
そ
し
て
、
か
れ
は
そ
の
行
動
に
よ
っ
て
学
習
目
標
の
達
成
に
成
功
す
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
場
合
に
、
も
し
学
習
遅
進
児
が
学
習
目
標
達
成
の
成
功
感
を
あ
ま
り
味
わ
う
こ
と
も
で
き
な
い
し
、
ま
た
実
際
に
う
ま
く
や
れ
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
そ
れ
だ
け
い
っ
そ
う
、
か
れ
は
、
自
分
に
好
意
を
寄
せ
て
く
れ
て
お
り
、
ま
た
信
頼
し
て
く
れ
て
い
る
指
導
者
か
ら
の
承
認
と
受
容
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
そ
の
次
の
時
に
、
あ
る
事
柄
を
行
い
た
い
と
思
っ
た
学
習
遅
進
児
は
、
以
前
に
成
功
し
た
学
習
目
標
を
は
っ
き
り
と
思
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
か
れ
は
、
か
つ
て
成
功
し
た
経
験
を
も
う
一
度
繰
返
し
て
み
た
い
と
い
う
や
る
気
を
起
し
て
、
全
体
の
状
況
を
思
い
出
す
の
で
あ
る
。
は
じ
め
の
う
ち
は
、
指
導
者
か
ら
の
承
認
を
得
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
自
身
で
や
っ
た
こ
と
へ
の
満
足
感
を
得
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
う
ち
に
だ
ん
だ
ん
と
、
か
れ
が
自
分
自
身
で
学
習
の
成
果
を
認
め
る
よ
う
に
な
っ
た
時
と
か
、
か
れ
が
し
ば
し
ば
学
習
に
成
功
す
る
よ
う
に
な
っ
た
時
と
か
、
ま
た
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
学
習
に
成
功
し
た
か
を
知
る
よ
う
に
な
っ
た
時
に
は
、
か
れ
の
学
習
目
標
は
い
っ
そ
う
明
確
な
も
の
と
な
り
、
学
習
目
標
の
達
成
自
体
が
、
か
れ
に
と
っ
て
報
酬
と
な
る
の
で
あ
る
。
就
学
前
施
設
に
お
け
る
集
団
生
活
経
験
に
対
す
る
学
習
へ
の
適
応
性
を
持
っ
て
い
る
す
べ
て
の
学
習
遅
進
児
は
、
学
習
目
標
志
向
的
な
行
動
を
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
の
う
え
、
こ
の
よ
う
な
学
習
目
標
志
向
的
な
行
動
は
、
責
任
あ
る
選
択
行
動
へ
と
導
い
て
い
く
の
で
あ
る
。
一
般
に
、
幼
児
が
一
つ
の
事
柄
よ
り
も
多
く
の
事
柄
を
や
り
た
い
と
思
う
よ
う
に
な
る
と
、
多
く
の
事
柄
の
中
か
ら
あ
る
事
柄
を
選
択
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
ケ
に
な
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
か
れ
は
直
接
的
な
生
活
環
境
の
申
で
、
行
き
当
り
ば
っ
た
り
の
刺
戟
に
対
し
て
、
幼
稚
.1
な
行
動
的
な
反
応
を
く
り
返
す
だ
け
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
這
う
こ
と
を
学
習
す
る
生
後
八
ヵ
月
の
乳
児
が
、
三
個
の
ガ
ラ
ガ
ラ
の
玩
具
と
一
緒
に
、
小
さ
な
板
囲
い
の
中
に
入
れ
ら
れ
て
い
た
。
か
れ
は
、
両
方
の
手
に
一
つ
ず
つ
ガ
ラ
ガ
ラ
を
持
っ
て
這
い
始
め
た
。
這
っ
て
い
る
問
に
、
か
れ
は
三
つ
目
の
ガ
ラ
ガ
ラ
を
見
つ
け
た
。
ノ
か
れ
は
、
そ
れ
を
つ
か
ま
え
る
や
い
な
や
、
三
番
目
の
ガ
ラ
ガ
ラ
を
拾
い
上
げ
る
た
め
に
、
両
手
に
持
っ
て
い
た
二
個
の
ガ
ラ
ガ
ラ
の
う
ち
の
一
個
を
手
か
ら
落
し
て
し
ま
っ
た
。
か
れ
は
、
し
ば
ら
く
の
間
、
そ
の
よ
う
な
行
動
を
く
り
返
し
て
い
た
。
し
か
も
、
つ
ね
に
近
く
で
見
つ
け
た
ガ
ラ
ガ
ラ
を
拾
う
た
め
に
、
二
個
の
ガ
ラ
ガ
ラ
の
う
ち
の
一
個
を
手
か
ら
落
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
生
後
一
ニ
ヵ
月
目
頃
に
な
る
と
、
普
通
の
幼
児
は
、
自
分
の
欲
し
い
二
個
の
ガ
ラ
ガ
ラ
を
、
そ
れ
ぞ
れ
い
ず
れ
か
の
位
置
に
置
か
れ
て
い
る
三
個
の
ガ
ラ
ガ
ラ
の
申
か
ら
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
か
れ
は
、
し
ば
ら
く
の
間
、
三
個
の
ガ
ラ
ガ
ラ
を
そ
の
ま
ま
の
位
置
に
放
置
し
て
お
く
の
で
あ
る
。
か
れ
は
、
ガ
ラ
ガ
ラ
の
大
き
さ
や
形
態
や
色
彩
な
ど
を
見
比
べ
て
か
ら
、
同
じ
色
彩
と
か
、
大
き
さ
が
等
し
く
て
ぴ
っ
た
り
と
合
う
よ
う
な
、
二
個
の
ガ
ラ
ガ
ラ
を
選
択
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
一
ニ
ヵ
月
児
は
、
八
ヵ
月
児
の
衝
動
的
な
反
応
と
比
べ
る
と
、
明
ら
か
に
ガ
ラ
ガ
ラ
を
選
択
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
簡
単
な
選
択
行
動
か
ら
、
だ
ん
だ
ん
と
複
雑
な
選
択
行
動
が
発
達
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
ど
ん
な
幼
児
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
よ
う
な
選
択
行
動
か
ら
、
ど
れ
だ
け
適
確
な
見
通
し
を
持
っ
て
行
動
す
る
よ
う
に
な
っ
た
か
と
い
う
程
度
に
応
じ
て
、
責
任
あ
る
行
動
を
す
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
幼
児
は
玩
且
ハ
を
床
の
上
へ
投
げ
つ
け
る
。
そ
の
結
果
、
そ
の
玩
具
は
こ
わ
れ
て
し
ま
う
。
ま
た
、
か
れ
は
ボ
ー
ル
を
他
の
幼
児
に
向
っ
て
投
げ
る
。
ボ
ー
ル
を
投
げ
ら
れ
た
幼
児
は
、
そ
の
受
け
取
っ
た
ボ
ー
ル
を
穴
の
方
へ
転
が
す
。
時
ど
き
ボ
ー
ル
は
見
え
な
く
な
る
が
、
や
が
て
ボ
ー
ル
は
転
が
り
な
が
ら
、
元
の
か
れ
の
も
と
へ
戻
っ
て
く
る
。
今
度
は
、
か
れ
は
別
の
幼
児
の
所
ヘ
ボ
ー
ル
を
転
が
す
。
す
る
と
、
そ
の
幼
児
は
時
に
は
ボ
ー
ル
を
か
れ
の
も
と
へ
投
げ
返
し
て
く
る
。
こ
の
よ
う
な
経
験
が
く
り
返
さ
れ
、
ま
た
指
導
者
が
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
か
れ
の
注
意
を
促
し
た
り
す
れ
ば
、
や
が
て
幼
児
は
そ
の
次
に
何
が
起
る
か
を
予
測
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
そ
う
な
る
と
、
か
れ
は
玩
具
を
投
げ
た
り
、
ボ
ー
ル
を
転
が
し
た
り
す
る
仕
方
よ
り
も
、
一
つ
の
仕
方
を
選
択
す
る
よ
う
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
か
れ
は
、
あ
る
一
つ
の
仕
方
を
選
択
し
た
結
果
、
起
っ
て
く
る
事
柄
を
や
り
た
い
と
思
う
よ
う
に
一61一
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
が
責
任
あ
る
選
択
の
始
ま
り
で
あ
る
。
次
に
起
る
こ
と
を
予
測
し
て
、
今
、
何
を
選
択
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
だ
い
に
、
そ
の
選
択
は
、
自
分
だ
け
で
な
く
、
他
人
の
選
択
を
も
含
め
た
予
測
へ
と
拡
大
し
て
い
く
。
し
ま
い
に
は
、
現
在
の
次
元
か
ら
未
来
の
次
元
へ
拡
張
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
幼
児
は
、
過
去
に
起
っ
た
こ
と
を
ど
れ
く
ら
い
思
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
か
、
ま
た
未
来
に
お
い
て
起
る
こ
と
を
ど
れ
く
ら
い
予
測
で
き
る
か
に
応
じ
て
、
幸
福
を
予
測
し
た
り
、
安
全
で
あ
る
と
感
じ
た
り
、
自
己
に
固
有
な
世
界
を
自
由
に
探
険
し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
就
学
前
施
設
で
の
集
団
生
活
経
験
へ
の
学
習
の
適
応
性
の
で
き
て
い
る
学
習
遅
進
児
は
、
幸
福
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
点
に
ま
で
到
達
し
て
い
る
。
か
れ
は
、
毎
田
の
生
活
が
幸
福
な
時
間
で
あ
っ
て
ほ
し
い
と
期
待
し
始
め
る
。
か
れ
は
、
学
習
目
標
志
向
的
な
活
動
か
ら
、
積
極
的
に
満
足
感
を
得
た
い
と
期
待
す
る
活
動
へ
向
う
の
で
あ
る
。
か
れ
は
、
つ
ね
に
ど
ん
な
結
果
が
起
っ
た
か
と
い
う
こ
と
を
思
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
も
し
不
幸
に
終
っ
た
時
に
は
、
そ
れ
に
終
止
符
を
打
つ
と
い
う
こ
と
を
学
習
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
学
習
は
、
か
れ
に
安
心
感
を
与
え
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
安
心
感
は
、
次
に
示
す
よ
う
な
三
つ
の
点
か
ら
生
じ
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
8
依
存
(
だ
れ
か
が
わ
た
く
し
を
世
話
し
て
く
れ
る
)
、
口
独
立
(
わ
た
く
し
は
自
分
自
身
の
世
話
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
)
、
⇔
相
互
依
存
(わ
た
く
し
た
ち
は
自
分
た
ち
自
身
で
互
い
に
世
話
す
る
こ
と
が
で
き
る
)
で
あ
る
。
就
学
前
教
育
の
時
期
を
通
じ
て
、
幼
児
は
、
つ
ね
に
だ
れ
か
が
世
話
し
て
く
れ
る
と
頼
り
に
し
て
い
る
。
し
だ
い
に
、
か
れ
は
、
い
く
つ
か
の
状
況
の
も
と
で
は
自
分
自
身
の
世
話
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
つ
ぎ
に
は
、
か
れ
は
小
学
校
へ
通
学
で
き
る
く
ら
い
の
学
習
へ
の
適
応
性
を
だ
ん
だ
ん
と
身
に
つ
け
る
よ
う
に
な
る
。
つ
ま
り
、
か
れ
は
、
い
く
つ
か
の
状
況
の
も
と
で
は
他
の
人
び
と
と
一
緒
に
、
自
分
た
ち
自
身
の
世
話
を
互
い
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
か
れ
の
安
心
感
は
、
依
存
、
独
立
、
相
互
依
存
が
均
衡
を
保
っ
て
い
る
状
態
か
ら
起
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
す
べ
て
の
幼
児
に
対
し
て
、
そ
の
よ
う
な
安
心
感
と
と
も
に
、
幸
福
感
を
十
分
に
味
わ
わ
せ
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
た
と
え
、
あ
る
幼
児
が
不
幸
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
間
も
な
く
ま
た
幸
福
に
な
れ
る
の
だ
と
期
待
で
き
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
れ
が
そ
の
よ
う
な
幸
i
一62一
福
へ
の
確
信
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
こ
そ
は
じ
め
て
、
か
れ
は
、
あ
え
て
未
知
の
こ
と
を
探
険
し
た
り
発
見
し
た
り
、
新
し
い
学
習
目
標
に
挑
戦
し
た
り
、
困
難
な
課
題
を
選
択
し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
就
学
前
施
設
の
指
導
者
は
、
す
べ
て
の
幼
児
が
健
全
な
生
活
に
必
要
な
事
柄
を
学
習
す
る
活
動
を
援
助
す
る
責
任
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
学
習
遅
進
児
は
指
導
者
か
ら
の
特
別
の
援
助
を
必
要
と
し
て
い
る
。
指
導
者
は
、
学
習
遅
進
児
が
学
習
目
標
を
発
見
し
、
目
標
達
成
の
た
め
の
活
動
を
発
展
さ
せ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
単
純
明
快
な
状
況
を
設
定
し
て
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
指
導
者
は
、
学
習
遅
進
児
に
対
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
個
人
的
援
助
や
承
認
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
指
導
者
か
ら
の
援
助
や
承
認
が
、
ど
れ
く
ら
い
学
習
遅
進
児
に
よ
っ
て
快
よ
く
受
け
入
れ
ら
れ
る
か
ど
う
か
は
、
指
導
者
が
か
れ
ら
の
能
力
を
ど
ん
な
に
信
頼
し
て
い
る
か
を
、
か
れ
ら
に
納
得
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
に
か
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
指
導
者
が
学
習
遅
進
児
に
対
し
て
関
心
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
ま
た
か
れ
ら
の
学
習
目
標
の
達
成
に
ど
れ
だ
け
心
を
砕
い
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
、
時
に
は
援
助
を
与
え
た
り
、
時
に
は
目
標
達
成
に
承
認
を
与
え
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
学
習
遅
進
児
に
わ
か
ら
せ
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
と
り
わ
け
指
導
者
は
、
か
れ
が
過
去
に
経
験
し
た
成
功
を
思
い
起
し
た
り
、
何
度
も
失
敗
や
失
望
し
た
後
で
幸
福
に
な
っ
た
こ
と
を
思
い
出
さ
せ
る
よ
う
に
援
助
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
今
度
こ
そ
は
、
、
か
れ
が
新
し
い
学
習
目
標
に
取
り
組
ん
だ
り
、
以
前
に
失
敗
し
た
こ
と
を
も
う
一
度
試
み
て
み
た
り
し
て
、
成
功
し
た
時
の
幸
福
感
を
味
わ
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
過
去
に
お
い
て
成
功
し
た
こ
と
を
思
い
出
さ
せ
る
こ
と
は
、
か
れ
が
新
し
い
学
習
目
標
を
達
成
す
る
た
め
の
計
画
を
立
て
る
こ
と
を
援
助
す
る
こ
と
に
な
る
。
か
れ
が
か
つ
て
成
功
し
幸
福
に
な
っ
た
こ
と
を
行
っ
て
い
る
こ
と
に
、
指
導
者
が
気
づ
か
せ
る
こ
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
か
れ
が
新
し
い
学
習
目
標
を
ど
う
す
れ
ば
達
成
で
き
る
か
を
計
画
す
る
こ
と
を
援
助
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
指
導
者
は
、
つ
ね
に
学
習
遅
進
児
が
行
う
選
択
の
結
果
が
何
で
あ
る
か
を
確
信
さ
せ
乃
よ
う
に
援
助
す
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
就
学
前
施
設
に
お
け
る
学
習
遅
進
児
の
一
人
ひ
と
り
に
対
す
る
学
習
目
標
志
向
的
な
活
動
と
責
任
あ
る
選
択
行
動
の
た
め
の
指
導
は
、
か
れ
ら
に
固
有
の
心
身
の
発
達
段
階
な
ど
の
ち
が
い
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
も
、
す
べ
て
の
学
習
遅
進
児
の
学
習
過
程
一63一
に
お
け
る
本
質
的
な
部
分
と
な
る
の
で
あ
る
。
四
学
習
遅
進
児
の
発
達
課
題
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
幼
児
が
学
習
目
標
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
問
題
は
、
指
導
者
や
両
親
が
幼
児
の
心
身
の
発
達
段
階
に
ふ
さ
わ
し
い
学
習
目
標
を
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
た
か
に
か
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
就
学
前
施
設
に
お
け
る
幼
児
の
学
習
目
標
は
、
身
体
的
、
言
語
的
、
審
美
的
な
技
能
よ
り
も
、
む
し
ろ
幼
児
期
に
お
け
る
生
活
面
で
の
発
達
課
題
を
達
成
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
生
活
面
で
の
発
達
課
題
(号
く
-
elop
m
e
n
tal
life
ta
sk
s)
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
心
身
の
発
達
段
階
の
幼
児
が
社
会
集
団
の
中
で
直
面
す
る
社
会
的
要
求
に
応
ず
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
生
活
経
験
で
あ
る
。
幼
児
は
、
そ
の
よ
う
な
生
活
経
験
な
し
に
は
、
社
会
集
団
の
一
員
と
し
て
生
活
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
生
活
的
発
達
課
題
の
達
成
に
お
け
る
時
間
的
ず
れ
は
、
そ
れ
ほ
ど
危
険
な
も
の
で
は
な
く
、
同
じ
生
活
環
境
の
申
で
生
活
し
て
い
る
幼
児
同
士
は
、
そ
う
で
な
い
他
の
幼
児
よ
り
も
、
仲
間
と
一
緒
に
う
ま
く
や
っ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
生
活
的
発
達
課
題
に
は
、
次
の
よ
う
な
三
つ
の
基
準
が
あ
る
。
H
幼
児
は
新
し
い
学
習
に
対
す
る
学
習
の
適
応
性
が
で
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
口
社
会
が
幼
児
に
対
し
て
学
習
を
期
待
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
国
そ
れ
ま
で
の
生
活
経
験
が
幼
児
に
と
っ
て
学
習
を
意
味
あ
る
も
の
と
し
、
ま
た
望
ま
し
い
も
の
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。い
ず
れ
の
生
活
的
発
達
課
題
で
あ
っ
て
も
、
学
習
遅
進
児
に
対
し
て
多
少
と
も
あ
て
は
ま
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
学
習
遅
進
児
の
場
合
に
は
、
学
習
遅
進
の
原
因
に
関
連
し
た
基
準
は
、
前
述
の
四
種
類
の
学
習
遅
進
児
ご
と
に
異
な
つ
て
く
る
の
で
あ
る
。
第
一
群
の
発
育
遅
進
児
の
場
合
に
は
、
そ
の
発
達
段
階
は
普
通
児
よ
り
は
遅
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
成
人
期
に
は
普
通
の
人
び
と
と
同
じ
発
達
段
階
に
到
達
す
る
の
で
あ
る
が
、
発
達
基
準
に
は
い
く
ら
か
の
不
均
衡
が
あ
る
も
の
と
し
て
指
導
に
あ
た
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
発
育
遅
進
児
は
普
通
児
よ
り
も
遅
い
速
度
の
学
習
計
画
に
し
た
が
っ
て
学
習
へ
の
適
応
性
が
で
き
て
く
る
。
そ
の
結
果
、
か
れ
ら
は
実
際
に
学
習
へ
の
適
応
性
が
で
き
て
い
る
状
態
よ
り
も
、
ま
た
生
活
経
験
が
意
味
あ
る
も
の
と
な
っ
た
り
、
望
ま
し
い
も
の
と
な
る
こ
と
よ
り
も
、
も
っ
と
多
く
の
こ
と
を
期
待
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
一64一
丶
第
二
群
の
生
活
経
験
制
約
児
の
場
合
に
は
、
生
活
経
験
が
制
約
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
か
れ
ら
の
学
習
へ
の
適
応
性
が
で
き
あ
が
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
年
齢
段
階
に
ふ
さ
わ
し
い
、
ま
た
そ
の
生
活
的
発
達
課
題
に
ふ
さ
わ
し
い
意
味
と
目
的
が
欠
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
第
三
群
の
先
天
的
学
習
能
力
制
約
児
の
場
合
に
は
、
そ
の
学
習
限
界
は
先
天
的
素
質
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
身
体
障
害
児
ま
た
は
精
神
薄
弱
児
を
含
ん
で
い
る
。
か
れ
ら
の
生
活
的
発
達
課
題
の
た
め
の
指
導
計
画
は
時
間
的
速
度
が
遅
く
な
っ
て
い
る
し
、
ま
た
恒
常
的
に
学
習
が
制
約
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
そ
の
時
期
ま
で
の
生
活
経
験
も
ま
た
制
約
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
第
四
群
の
情
緒
不
安
定
児
の
場
合
に
は
、
そ
の
情
緒
面
が
不
安
定
で
あ
る
。
か
れ
ら
は
、
そ
の
年
齢
段
階
に
照
ら
し
て
設
定
さ
れ
た
生
活
的
発
達
課
題
の
達
成
に
ふ
さ
わ
し
い
生
活
経
験
に
対
す
る
学
習
の
適
応
性
に
欠
け
て
い
る
。
か
れ
ら
に
対
す
る
社
会
か
ら
の
期
待
は
高
過
ぎ
る
こ
と
も
あ
る
し
、
あ
ま
り
高
く
な
い
こ
と
も
あ
る
。
か
れ
ら
の
先
天
的
素
質
自
体
が
、
情
緒
不
安
定
に
な
っ
た
時
期
に
、
な
ん
ら
か
の
損
傷
を
受
け
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
就
学
前
施
設
の
指
導
者
は
、
学
習
遅
進
児
の
指
導
に
あ
た
っ
て
、
と
り
わ
け
次
の
よ
う
な
諸
点
に
留
意
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
日
学
習
遅
進
児
の
学
習
目
標
は
、
か
れ
自
身
に
と
っ
て
達
成
可
能
で
あ
り
、
望
ま
し
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
口
学
習
目
標
は
就
学
前
施
設
や
家
庭
の
一
員
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
生
活
的
発
達
課
題
に
照
ら
し
て
設
定
さ
れ
る
こ
と
。
こ
こ
で
は
、
学
習
遅
進
児
も
含
め
た
一
般
の
幼
児
の
精
神
的
健
康
を
促
進
す
る
た
め
の
、
一
二
の
生
活
的
発
達
課
題
と
、
さ
ら
に
そ
れ
ぞ
れ
の
生
活
的
発
達
課
題
を
、
幼
児
前
期
と
幼
児
後
期
に
分
け
た
、
下
位
的
な
生
活
的
発
達
課
題
と
を
示
す
こ
と
に
す
る
。
e
適
切
な
依
存
と
独
立
の
行
動
様
式
を
習
得
す
る
こ
と
。
身
体
活
動
の
独
立
(た
だ
し
情
緒
面
で
は
ま
だ
依
存
状
態
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
)
。
他
人
の
世
話
に
か
か
り
き
り
の
状
態
に
な
ら
な
い
よ
う
に
、
自
分
の
こ
と
は
自
分
で
や
る
と
い
う
心
が
ま
え
を
持
た
せ
る
こ
と
。
口
愛
情
を
や
り
取
り
す
る
仕
方
を
習
得
す
る
こ
と
。
愛
情
を
与
え
る
能
力
を
発
達
さ
せ
る
こ
と
。
仲
間
と
か
、
家
庭
外
の
人
と
の
親
密
な
人
間
関
係
を
つ
く
る
こ
と
。
べ
っ
た
り
で
は
な
く
、
ほ
ど
よ
い
友
情
を
維
持
す
る
こ
と
。
仲
間
と
愛
情
を
共
に
交
流
し
あ
う
こ
と
。
成
人
と
仲
問
と
の
愛
情
の
ち
が
い
に
適
応
す
る
こ
と
。
一65一
⇔
社
会
集
団
(家
庭
お
よ
び
家
庭
以
外
の
社
会
集
団
)
家
族
や
仲
間
や
成
人
と
一
緒
に
集
団
の
一
員
と
し
て
自
覚
し
始
め
る
こ
と
。
保
育
所
、
幼
稚
園
な
ど
家
庭
以
外
の
社
会
集
団
の
一
員
と
し
て
の
期
待
に
応
ず
る
こ
と
。
同
年
齢
の
友
人
と
相
互
に
活
動
し
あ
う
能
力
を
発
達
さ
せ
る
こ
と
。
他
人
に
対
す
る
思
い
や
り
を
習
得
し
始
め
る
こ
と
。
兄
弟
姉
妹
や
同
年
齢
の
友
人
が
互
い
に
異
な
る
行
動
を
す
る
と
い
う
こ
と
を
理
解
し
始
め
る
こ
と
。
圓
良
心
を
発
達
さ
せ
る
こ
と
。
権
威
に
対
し
て
服
従
し
た
り
、
権
威
に
よ
っ
て
命
ず
る
こ
と
を
発
達
さ
せ
る
こ
と
。
権
威
が
存
在
し
て
い
な
い
時
に
は
、
権
威
に
代
っ
て
良
心
に
従
っ
て
服
従
す
る
能
力
を
発
達
さ
せ
る
こ
と
。
責
任
を
も
っ
て
、
例
え
ば
ど
ん
な
結
果
が
も
た
ら
さ
れ
る
か
に
よ
っ
て
選
択
す
る
能
力
を
発
達
さ
せ
る
こ
と
。
国
人
間
の
社
会
的
な
、
佐
別
の
役
割
を
習
得
す
る
こ
と
。
男
女
成
人
の
役
割
を
同
一
視
す
る
こ
と
を
習
得
す
る
こ
と
。
兄
弟
姉
妹
に
対
す
る
役
割
を
習
得
す
る
こ
と
。
同
年
齢
の
仲
間
と
は
異
な
る
役
割
を
遂
行
し
始
め
る
こ
と
。
金
銭
の
使
用
、
貯
蓄
を
し
始
め
る
こ
と
。
丙
身
体
の
成
長
発
達
を
受
け
入
れ
、
適
応
し
て
い
く
こ
と
。
身
体
能
力
の
成
長
発
達
の
結
果
、
起
っ
て
く
る
成
人
、
年
長
者
、
自
分
自
身
か
ら
の
期
待
に
応
ず
る
こ
と
。
性
の
節
度
を
発
達
さ
せ
る
こ
と
。
少
年
少
女
と
し
て
の
自
己
に
対
す
る
期
待
に
応
ず
る
こ
と
。
い
ろ
い
ろ
な
年
齢
段
階
で
の
男
女
の
身
体
活
動
を
観
察
し
調
査
す
る
こ
と
o
男
女
の
性
、
赤
ん
坊
な
ど
に
つ
い
て
質
問
し
始
め
る
こ
と
。
岡
成
長
発
達
途
上
に
あ
る
身
体
の
管
理
と
、
新
し
い
運
動
方
法
を
習
得
す
る
こ
と
。
大
筋
肉
の
調
整
能
力
を
発
達
さ
せ
る
こ
と
。
大
筋
肉
と
小
筋
肉
と
の
調
整
を
習
得
す
る
こ
と
。
囚
自
然
界
を
理
解
し
、
支
配
す
る
こ
と
を
習
得
す
る
こ
と
。
自
然
環
境
の
拡
張
に
つ
れ
て
、
自
然
学
習
を
行
い
、
自
然
界
に
対
す
る
働
き
か
け
に
つ
い
て
の
成
人
か
ら
の
期
待
に
応
ず
る
こ
と
。
㈹
適
切
な
象
徴
体
系
と
概
念
能
力
を
発
達
さ
せ
る
こ
と
。
象
徴
体
系
を
使
用
し
促
進
す
る
こ
と
。
..
い
ろ
い
ろ
な
概
念
を
構
成
す
る
こ
と
。
日
自
我
と
宇
宙
を
結
合
す
る
こ
と
。
宇
宙
に
お
け
る
人
間
の
位
置
に
つ
い
て
、
正
し
い
素
朴
な
観
念
を
発
達
さ
せ
る
こ
と
。
口
激
動
す
る
世
界
に
お
い
て
安
全
を
保
障
し
維
持
し
て
い
く
こ
と
を
習
得
す
る
こ
と
。
通
常
の
や
り
方
で
、
遅
れ
、
例
外
、
変
動
に
即
応
す
る
能
力
を
習
得
す
る
こ
と
。
家
庭
以
外
の
場
、
例
え
ば
他
の
人
び
と
の
家
庭
、
仲
間
、
遊
び
場
、
保
育
所
、
幼
稚
園
に
お
い
て
不
意
に
起
る
で
き
ご
と
を
予
測
す
る
こ
と
を
習
得
す
る
こ
と
。
⇔
衝
動
的
、
感
情
的
な
行
動
を
理
解
し
抑
制
し
、
精
神
的
緊
張
を
処
理
す
る
こ
と
を
習
得
す
る
こ
と
。
へ
ま
や
ね
た
み
や
恐
怖
・ー0
の
克
服
を
習
得
す
る
こ
と
。
神
経
質
的
な
逃
避
的
な
行
動
を
抑
制
し
、
他
人
の
援
助
を
得
て
、
臨
機
応
変
に
処
理
す
る
や
り
方
を
習
得
す
る
こ
と
。
衝
動
的
な
行
動
を
阻
止
し
た
り
、
そ
の
よ
う
な
行
動
の
も
た
ら
す
結
果
を
予
測
す
る
こ
と
を
習
得
す
る
こ
と
。
五
学
習
遅
進
児
の
統
合
教
育
学
習
遅
進
児
が
就
学
前
施
設
に
お
い
て
、
他
の
幼
児
と
一
緒
の
学
級
編
成
を
し
て
保
育
指
導
さ
れ
る
か
ど
う
か
の
問
題
は
、
ど
れ
く
ろ
い
、
か
れ
が
集
団
の
中
で
の
生
活
的
発
達
課
題
の
達
成
を
理
解
し
評
価
し
努
力
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
に
か
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
か
れ
が
過
度
な
精
神
的
緊
張
を
持
つ
こ
と
な
し
に
、
ど
こ
ま
で
生
活
的
発
達
課
題
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
た
か
に
も
か
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
oも
し
、
か
れ
が
集
団
の
課
題
達
成
を
分
担
す
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
集
団
の
成
員
は
か
れ
を
集
団
の
一
員
と
し
て
同
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
か
れ
も
ま
た
同
じ
集
団
内
で
の
生
活
に
よ
っ
て
利
益
を
受
け
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
る
。
集
団
の
成
員
が
か
れ
を
集
団
の
一
員
と
し
て
同
化
で
き
る
程
度
に
応
じ
て
だ
け
集
団
の
中
で
の
生
活
経
験
は
、
か
れ
な
ら
び
に
他
の
成
員
に
と
っ
て
も
教
育
力
あ
る
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。
も
し
集
団
生
活
の
基
準
が
正
規
の
就
学
前
教
育
施
設
に
お
け
る
普
通
児
の
学
級
集
団
で
あ
る
場
合
に
は
、
危
険
は
増
大
す
る
ゆ
た
と
え
ば
学
習
遅
進
児
が
、
い
く
ら
か
の
活
動
を
分
担
で
き
た
と
し
て
も
、
か
れ
に
一67一
は
多
大
の
個
人
的
な
配
慮
が
必
要
で
あ
る
た
め
に
、
他
の
幼
児
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
学
習
目
標
達
成
の
た
め
に
必
要
な
援
助
を
得
ち
れ
な
く
な
る
た
め
に
、
か
れ
の
存
在
理
由
は
ま
っ
た
く
無
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。む
し
ろ
学
習
遅
進
児
は
自
分
と
同
じ
発
達
段
階
に
あ
る
他
の
学
習
遅
進
児
と
一
緒
に
学
習
す
る
場
合
の
方
が
、
か
ら
れ
に
共
通
の
教
育
要
求
に
対
応
で
き
る
特
殊
教
育
専
門
家
に
よ
っ
て
、
い
っ
そ
う
適
切
な
学
習
経
験
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
時
に
は
、
学
習
遅
進
児
は
一
日
の
授
業
時
間
の
う
ち
の
い
く
つ
か
の
授
業
に
つ
い
て
は
、
普
通
児
と
一
緒
の
授
業
を
受
け
る
こ
と
も
で
き
る
し
、
残
り
の
授
業
に
つ
い
て
も
特
殊
教
育
専
門
家
に
よ
る
授
業
を
、
他
の
学
習
遅
進
児
と
一
緒
に
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
多
大
の
利
益
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
就
学
前
施
設
は
集
団
生
活
基
準
に
照
ら
し
て
、
普
通
児
学
級
に
学
習
遅
進
児
を
編
入
す
る
か
ど
う
か
の
指
導
方
針
を
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
学
習
遅
進
児
の
指
導
に
あ
た
っ
て
は
、
単
独
か
、
ま
た
は
数
人
ず
つ
の
小
人
数
に
よ
っ
て
か
、
ま
た
特
定
の
集
団
で
は
な
く
、
い
ろ
い
ろ
な
集
団
に
適
宜
に
配
属
さ
れ
た
り
、
ま
た
全
授
業
時
間
を
特
定
の
指
導
者
だ
け
に
指
導
し
て
も
ら
う
の
で
は
な
く
、
一
定
の
授
業
時
問
に
だ
け
、
い
ろ
い
ろ
な
指
導
者
に
指
導
し
て
も
ら
う
と
か
に
よ
っ
て
、
主
と
し
て
学
習
の
仕
方
を
習
得
さ
せ
る
の
が
よ
い
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
ど
の
学
習
遅
進
児
が
ど
の
集
団
の
幼
児
と
の
生
活
経
験
に
よ
っ
て
、
ま
た
ど
の
指
導
者
の
ど
の
よ
う
な
指
導
計
画
に
よ
っ
て
、
ど
れ
だ
け
の
学
習
活
動
の
成
果
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
が
大
切
な
こ
と
な
の
で
あ
る
。
同
時
に
、
学
習
遅
進
児
が
自
己
に
固
有
の
特
性
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
集
団
自
体
の
発
達
的
経
験
に
対
し
て
、
ど
れ
く
ら
い
貢
献
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
も
大
切
な
こ
と
な
の
で
あ
る
。
指
導
者
と
し
て
は
、
こ
れ
ら
二
つ
の
相
互
依
存
的
条
件
に
、
ど
れ
だ
け
応
ず
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
を
、
普
通
児
学
級
の
な
か
に
学
習
遅
進
児
を
統
合
し
て
指
導
す
る
場
合
に
は
、
と
く
に
留
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
お
わ
り
に
ハ
ン
デ
イ
キ
ヤ
ツ
プ
ド
エ
ク
セ
プ
シ
ヨ
ナ
ル
ス
ロ
ロ
ラ
ユ
ー
こ
の
小
論
で
は
、
障
害
児
ま
た
は
特
異
児
と
は
区
別
さ
れ
る
学
習
遅
ナ
ヨ
進
児
を
、
日
発
育
遅
進
児
、
口
生
活
経
験
制
約
児
、
国
先
天
的
学
習
能
力
制
約
児
、
國
情
緒
障
害
児
の
四
種
類
に
分
け
て
考
察
し
て
き
た
。
こ
の
四
種
頚
の
学
習
遅
進
児
の
全
部
が
、
就
学
前
施
設
に
お
い
て
保
育
指
導
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
学
習
の
進
歩
は
、
は
じ
め
の
二
種
類
の
幼
児
の
方
が
大
き
な
も
の
と
な
る
し
、
あ
と
の
二
種
類
の
幼
児
の
場
合
に
は
小
さ
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
指
導
者
と
両
親
と
遊
び
友
達
の
三
者
が
、
学
習
遅
進
児
に
と
っ
て
達
成
可
能
な
、
さ
さ
や
か
な
学
習
の
成
功
を
拡
張
し
て
い
く
協
力
者
と
し
て
一
緒
に
活
動
し
て
い
く
場
合
に
は
、
学
習
遅
進
児
の
学
習
目
標
の
達
成
は
、
い
っ
そ
う
拡
大
し
て
い
く
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
日
学
習
遅
進
児
が
一
個
の
か
け
が
え
の
な
い
人
格
と
し
て
尊
重
さ
れ
る
こ
と
、
目
学
習
遅
進
児
が
行
為
者
と
し
て
尊
重
さ
れ
る
こ
と
、
国
学
習
遅
進
児
が
学
習
に
困
難
を
感
じ
た
り
、
乗
り
越
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
壁
に
ぶ
っ
つ
か
っ
た
り
し
た
時
に
は
援
助
し
て
く
れ
る
人
が
い
る
と
い
う
こ
と
を
確
信
さ
せ
る
こ
と
、
圃
学
習
遅
進
児
が
学
習
目
標
に
挑
戦
し
、
援
助
者
の
助
け
を
借
り
て
達
成
し
て
い
く
努
力
そ
れ
自
体
が
、
人
問
と
し
て
や
り
が
い
の
あ
る
素
晴
ら
し
い
こ
と
な
の
で
あ
る
と
確
信
さ
せ
る
こ
と
が
肝
要
な
の
で
あ
る
。
就
学
前
施
設
に
お
け
る
指
導
者
は
、
こ
の
よ
う
な
四
つ
の
本
質
的
な
学
習
活
動
を
学
習
遅
進
児
に
行
わ
さ
せ
る
役
割
を
負
う
て
い
る
の
で
あ
る
。
人
間
と
し
て
の
幸
福
に
対
し
て
本
質
的
に
重
要
な
も
の
は
、
精
神
の
健
康
で
あ
る
。
学
習
遅
進
児
は
精
神
的
に
十
分
に
健
康
で
あ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
か
れ
ら
は
学
習
目
標
志
向
的
な
行
動
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
ま
た
責
任
の
あ
る
選
択
行
動
を
す
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
主
要
な
生
活
的
発
達
課
題
は
、
先
に
あ
げ
た
四
種
類
の
学
習
遅
進
児
に
と
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
心
身
の
発
達
段
階
や
学
習
の
限
界
に
違
い
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
生
活
的
発
達
課
題
は
、
幼
児
の
生
活
集
団
が
自
然
な
社
会
集
団
に
な
る
た
め
に
は
、
共
通
に
取
り
上
げ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
学
習
遅
進
児
が
普
通
児
と
一
緒
に
学
習
活
動
を
分
担
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
時
に
の
み
、
普
通
児
に
と
っ
て
も
、
学
習
遅
進
児
に
と
っ
て
も
、
両
者
に
共
通
に
利
益
に
な
る
こ
と
を
習
得
で
き
る
よ
う
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
普
通
児
と
学
習
遅
進
児
と
の
統
合
教
育
は
、
今
日
の
就
学
前
施
設
に
お
け
る
保
育
の
基
本
方
針
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
(
一
九
八
三
年
九
月
二
〇
日
稿
)
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